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1898 1899 1900 1901 1902 1905
????? 8.3 9.0 10.4 11.7 11.0 7.5
??? ?48.5??50.0??50.9??51.1??44.2??25.4?
??? 7.6 7.8 8.7 9.5 12.1 18.5
??? ?44.3??43.5??42.7??41.4??48.8??62.6?
??? 17.1 18.0 20.4 22.9 24.9 29.5
? ? ?????????????
?????????1971??
????100??????
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????????????????????
?????????????????????????????
????
??? ??????
??? ?? ?? ?? %
9.8 5.7 ? 5.7 7
21.2 2.5 ? 2.5 3
0 ? 0.3 0.3 0
93.4 51.7 3.5 55.2 71
2.3 2.8 ? 2.8 4
1.4 0.2 2.4 2.6 3
9.4 3.4 4.9 8.3 11
137.5 66.3 11.1 77.4
?????????
????????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ??????????????????
????USGS?2000?.
????10?????
????
??? ??????
??? ?? ?? ?? %
24.3 52.1 ? 52.1 5
82.8 3.9 ? 3.9 0
70.0 ? 249.1 249.1 21
1,051.6 239.1 403.9 642.9 55
35.2 63.0 ? 63.0 5
22.2 3.1 54.3 57.5 5
124.1 36.8 63.5 100.2 9
1,410.2 398.0 770.8 1,168.7
?????????
????????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ??? ???????????????????
????USGS?2000?.
????????????
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???
??? ???
??? ??? ???
?km?
?10?m3???????
??? ???
???? ??? 1967 670 15 ????
???? ????? 1973 4,200 29 ?????
???? ?????? 1978 2,700 26 ?????
? ????? 1984 4,500 28 ????
???? ????? 1989 4,600 28 ?????
? ? ???????????????????????
????????????????
????????????????????????????????
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